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元禄9年 8月 中紙1通 文化12年 12月 中紙1通
P003 指上ケ申口書之事写【年貢取過返金一件】 P011 乍恐以書付御訴訟奉申上候(写)【訴状:訴人久蔵，相
新五右衛門→ 手政右衛門】


















































































































明治 10年2月 罫帳1冊 延宝3年 12月 中紙 1通
P040 送籍願 P048 【無尽かけ金質地証文】
戸主有泉市十→区戸長 [東南湖村]地主長兵衛→[西南湖村]三右衛門
明治 10年3月 罫帳1冊 延宝3年 12月 中紙1通
P041 記【裏書帳借用証文】 P049 【田畑売渡証文】
小田切某→安藤由章 [西南湖村]売主清右衛門→[西南湖村]三右衛門
明治 10年 12月 小紙1通 延宝3年 12月 中紙1通
寺社 P050 【無尽かけ金質地証文】
[西南湖村]売主清右衛門→[西南湖村]三右衛門








P052 売渡し申田畑之事 P062 売渡し申回之事
藤田村売主佐治兵衛→同所忠右衛門 田嶋村売主勘兵衛→西南湖村三右衛門
延宝3年 12月 中紙 1通 延宝5年 12月 中紙 1通
P053 売渡し申田畑之事 P063 売渡し申田地之事
東南湖村売主伊右衛門→西なんこ村三右衛門 田嶋村売主勘兵衛→西南湖村三右衛門
延宝4年 12月 中紙1通 延宝5年 12月 中紙1通
P054 【田地売渡証文】西南湖村辰之御年貢詰り P064 売渡し申田之事
[西南湖村]売主清右衛門→[西南湖村]三右衛門 東南湖村売主七郎左衛門→西なんこ三右衛門
延宝4年 12月 中紙1通 延宝6年 12月 中紙1通
P055 売渡し申田畑之事[東南湖村辰之御年貢詰り] P065 売渡し申田昌之事
東なんこ村売主半兵衛→酉なんこ村三右衛門 東南湖村売主与五右衛門・半左衛門→西南湖村三右




延宝4年 12月 中紙1通 田嶋村売主勘兵衛→西南湖村三右衛門
延宝6年 12月 中紙 1通
P057 西南湖村分売渡し申畑之事
田嶋村うり主四郎右衛門→[西南湖村]三右衛門 P067 【金子借用証文】




延宝5年 1月 中紙 1通 田嶋村売主与次兵衛→西南湖村三右衛門
延宝6年 12月 中紙 1通
P059 売渡し申田地之事
西南湖村四郎左衛門→[西南湖村]三右衛門 P069 売渡し申団地之事











P071 借用申金子之事 P080 【田畠永売渡証文】東南湖村酉ノ御年貢詰り
東南湖村借り主七郎左衛門→西なんこ村三右衛門 東南湖村売主忠左衛門→西南湖村三右衛門
延宝7年 12月 中紙1通 天和元年 12月 中紙1通
P072 売渡申団地之事 P081 売渡シ申団地之事(永売渡)
藤田村売主おた→藤田村権右衛門 田鳴村売主勘兵衛→西甫湖村三右衛門
延宝7年 12月 中紙 1通 天和元年 12月 中紙 1通
P073 売渡し申田地之事 P082 売渡し申田地之事
東なんこ村売主伊右衛門→西なんこ村三右衛門 田嶋村売主七左衛門→西南湖村三右衛門

























































































PI07 【団地売渡証文・小作証文】 P115 【田地売渡・小作証文】
田嶋村十右衛門→西南湖村三右衛門 かかみ中条村吉之丞→西南湖村三右衛門
貞享4年 12月 中紙2通 元禄元年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申田地之事 <1>売渡申田畑之事
<2>預り申小作手形之事 <2>小作手形之事
PI08 売渡し申田畑之事，並びに預り申小作手形之事 P116 売渡し申田畑之事井[小作証文]
[西南湖村]市兵衛→ 田嶋村四郎右衛門→西南湖村三右衛門
貞享4年 12月 中紙1通 元禄元年 12月 中紙1通
PI09 売渡シ申田地之事 P117 売渡シ申団地之事
東南湖村売主千太郎→西南湖村三右衛門 [西南湖村]伝左衛門→[西南湖村]三右衛門
貞享4年 12月 中紙1通 元禄元年 12月 中紙1通
Pll0 売渡し申田畑之事 P118 売渡シ申団地之事
東南湖村売主次郎兵衛→西南湖村三右衛門 東南湖村売主八郎右衛門→
貞享4年 12月 中紙1通 元禄元年 12月 中紙1通
Pll1 【団地売渡証文・小作証文】 P119 覚
田嶋村庄兵衛母→西南湖村三右衛門 藤田村取主善之助→西南湖村三右衛門


















P123 売渡し申団地之事 P132 売渡シ申団地之事
藤田村売主庄兵衛→南なんこ村三右衛門 東南湖村売主三郎兵衛→西南湖村三右衛門







かかみ中条村預り主金兵衛→西南湖村三右衛門 元禄3年 12月 中紙2通



























元禄3年 12月 中紙1通 元禄4年 12月 中紙 1通
8 
R追加 (2016年追加寄贈分)
P141 東南湖村未之御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申田畑之事 元禄5年 12月 中紙1通
東南湖村売主重郎右衛門→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙1通 P150 売渡し申団地之事
藤田村売主忠右衛門→藤田村正兵衛
P142 売渡シ申団地之事 元禄6年2月 中紙1通
[西南湖村]売主次郎左衛門→[西南湖村]三右衛門
元禄4年 12月 中紙1通 P151 売渡し申田地之事
田嶋村売主又次郎→西南湖村三右衛門
P143 預り申金子之事 元禄6年2月 中紙1通
田嶋村太兵衛→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙 1通 P152 西南湖村酉之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事
[西南湖村]売主九郎左衛門→[西南湖村]三右衛門
P144 【団地売渡証文】 元禄6年 12月 中紙1通
田嶋村売主四郎右衛門→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙 1通 P153 売渡し申畑之事
[西南湖村]売主藤右衛門→[西南湖村]三右衛門
P145 【団地売渡・小作証文】 元禄6年 12月 中紙1通
藤田村三郎兵衛→西南湖村三右衛門
元禄5年2月 中紙2通 P154 西南湖村百之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
<1>売渡し申田地之事 [西南湖村]売主藤右衛門→[西南湖村]三右衛門
<2>預り申小作之事 元禄6年 12月 中紙 1通
P146 【団地売渡・小作証文】 P155 売渡申団地之事
藤田村勘之丞→西南湖村三右衛門 藤田村売主仁左衛門→藤田村正兵衛




P147 売渡し申団地之事，並びに 【小作手形】 元禄6年 12月 中紙1通
[西南湖村]善兵衛→[西南湖村]三右衛門
元禄5年 12月 中紙1通 P157 かかみ中条村酉之御年貢ニ詰り売渡し申田畑之事
かかみ中条村売主与惣左衛門→西南湖村十郎兵衛
P148 売渡し申田地之事 元禄6年 12月 中紙1通
藤田村売主仁左衛門→西南湖村三右衛門
元禄5年 12月 中紙1通 P158 西南湖村酉之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
[西南湖村]売主市十郎→[西甫湖村]三右衛門






























































































元禄9年 12月 中紙 1通
P187 東南湖村子之御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申田畑之事
東南湖村売主平兵衛→西南湖村三右衛門
元禄9年 12月 中紙 1通
P188 売渡し申田畑之事井預り申小作之事
田嶋村十郎右衛門→西南湖村三左衛門
元禄9年 12月 中紙 1通
P189 借用申金子之事
藤田村かり主勘之丞→西南湖村三右衛門
元禄 10年 1月 中紙 1通
P181 請取申金子之事 田嶋村長次郎→西南湖村三左 P190 借用申籾之事
衛門 藤田村かり主勘之丞→西南湖村三右衛門
元禄8年 12月 中紙1通 元禄 10年3月 中紙1通
P182 田嶋村亥之御年貢ニ詰リ申ニ付売渡申団地之事 P191 西南湖村丑之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
田嶋村売主十郎右衛門→西南湖村三左衛門 [西南湖村]売主四郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄8年12月 中紙1通 元禄 10年 12月 中紙1通
P183 売渡し申団地之事弁相定申小作手形之事 P192 西南湖村丑之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
田嶋村十郎右衛門→西南湖村三左衛門 [西南湖村]売主伊左衛門→[西南湖村]十郎兵衛
元禄8年 12月 中紙1通 元禄 10年 12月 中紙 1通
11 
E追加 (2016年追加寄贈分)
P193 丑之御年貢ニ詰り売渡し申団地之事 P202 売渡シ申団地之事
藤田村売主勘之丞→西南湖村三右衛門 藤田村売主弥市右衛門→藤田村宇右衛門
元禄 10年 12月 中紙1通 元禄 11年2月 中紙1通
P194 売渡し申団地之事 P203 東南湖村寅之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
藤田村売主四郎左衛門→西南湖村佐五衛門 東南湖村売主市左衛門→西南湖村三右衛門
元禄 10年 12月 中紙1通 元禄 11年 12月 中紙1通
P195 借用申金子之事 P204 西南湖村寅之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
藤田村正兵衛→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主伊左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 10年 12月 中紙1通 元禄 11年 12月 中紙1通
P196 丑之御年貢詰り売渡し申団地之事 P205 東南湖村子之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事
西郡筋かかみ中条村売主与惣左衛門→浅原村七左衛 東南湖村売主源五右衛門→西南湖村三五右衛門
門 元禄 11年 12月 中紙1通
元禄 10年 12月 中紙1通
P206 西南湖村寅之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
P197 東南湖村卯之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事 西南湖村売主三郎右衛門→[西南湖村l三五右衛門
東南湖村売主三郎兵衛→西南湖村三五右衛門 元禄 11年 12月 中紙1通
元禄 10年 12月 中紙1通
P207 【田畑売渡証文・小作証文】
P198 東南湖村丑之御年貢ニ詰り申ニ付売渡申団地之事 田嶋村長右衛門→西南湖村佐五右衛門
東南湖村売主七郎左衛門→西南湖村三右衛門 [元禄11年 12月] 中紙2通








元禄 11年 12月 中紙1通 [西南湖村]売主九郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門




元禄 11年 12月 中紙1通 元禄 12年 12月 中紙1通
12 
R 追加 (2016年追加寄贈分)
P211 借用申金子之事 元禄12年 12月 中紙 1通
藤田村かり主市右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 P220 売渡し申団地之事
鏡中条村売主仁左衛門→酉南湖村三五右衛門
P212 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙1通
藤田村売主久右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 11月 中紙1通 P221 売渡し申田地之事
鏡中条村売主長右衛門→西南湖村三五右衛門
P213 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙1通
藤田村売主伝左衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 P222 売渡し申団地之事
鏡中条村売主市左衛門→西南湖村三五右衛門
P214 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙1通
藤田村売主与三右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄12年 12月 中紙1通 P223 売渡し申畑之事
鏡中条村売主又兵衛→西南湖村三五右衛門
P215 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙 1通
藤田村売主源兵衛→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 P224 売渡し申団地之事
鏡中条村売主次郎兵衛→西南湖村三五右衛門
P216 【田畑売渡・名寄】 元禄 12年 12月 中紙 1通
藤田村売主正兵衛→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙2通 P225 売渡し申団地之事
く1>売渡シ申田畑之事 鏡中条村売主権左衛門→西南湖村三五右衛門
<2>名寄覚 元禄 12年 12月 中紙 1通
P217 【田畑売渡・小作証文】 P226 売渡し申田地之事
藤田村八[重]郎→西南湖村三五右衛門 かかみ中条村売主七之丞→西南湖村三五右衛門




P218 売渡し申団地之事，預り申小作之事(写) 元禄 12年 12月.13年2月 中紙2通
藤田村四郎右衛門→西南湖村三五右衛門 <1>売渡シ申田畑之事





P228 売渡シ申田之事 P236 売渡し申団地之事
西南湖村売主忠兵衛姉→西南湖村三五右衛門 田嶋村名主売主七郎左衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 元禄 14年 11月 中紙1通
P229 【田畑売渡証文・小作証文】 P237 売渡し申田畑之事，並びに小作手形
田嶋村吉左衛門→西南湖村佐五右衛門 西南湖村七左衛門→[西南湖村]三五右衛門




P230 【田畑売渡証文・小作証文】 元禄 14年 12月 中紙1通
和泉村三郎右衛門→西南湖村宮内
元禄 12年 12月 中紙2通 P239 売渡し田地之事
<1>和泉村卯ノ御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申屋敷之事 西南湖村売主弥五右衛門→[西南湖村]三五右衛門
<2> [屋敷預り証文(小作手形)] 元禄 14年 12月 中紙1通
P231 入置申手形之事【田畑売渡上金請取証文】 P240 売渡し申田畑之事
藤田村売主重郎兵衛→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主七左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 13年 12月 中紙1通 元禄 15年 12月 中紙1通
P232 民之御年貢ニ詰り売渡し申団地之事 P241 売渡し申田畑之事
かかみ中条村売主善右衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主善左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 13年 12月 中紙1通 元禄 15年 12月 中紙1通
P233 辰之御年貢ニ詰り売渡し申田畑之事 P242 切かみにて申上候【借用申金子差引】
かかみ中条村売主新兵衛→西南湖村三五右衛門 かり主庄兵衛→西なんこ村三右衛門
元禄 13年 12月 中紙1通 [元禄 14年]12月 中紙1通
P234 東南湖村辰之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事 P243 【田畑売渡・小作証文】
東南湖村売主久右衛門→西南湖村三五右衛門 藤田村市左衛門→西なんこ三五右衛門




元禄 15年 3月 中紙1通 P244 預り申銀子之事
西郡筋鏡中条村預り主惣兵衛→西南湖村佐五右衛門
元禄 15年3月 中紙 1通
14 
R追加 (2016年追加寄贈分)
P245 入置申手形之事【田畑上金請取証文】 P254 売渡し申屋敷之事井預り申屋敷之事
[西南湖村]地主利兵衛→[西南湖村]三五右衛門 いつミ村伝左衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 15年 12月 中紙1通 宝永元年4月 中紙1通
P246 売渡し申藤田村分団地之事 P255 売渡し申田畑之事
田嶋村売主報恩寺→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主重郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門








藤田村売主三之助→西南湖村重郎兵衛 宝永元年 12月 中紙1通
元禄 16年 12月 中紙1通
P258 売渡シ申田地之事
P249 藤田村未之御年貢ニ詰り売渡シ申団地之事 西南湖村売主理兵衛→[西南湖村]三五右衛門
西部筋藤田村売主三郎兵衛→西南湖村三五右衛門 宝永元年 12月 中紙1通
元禄 16年 12月 中紙1通
P259 和泉村申ノ御年貢ニ詰リ申ニ付売渡し申田畑之事
P250 売渡し申団地之事 和泉村売主八郎右衛門後家→西南湖村三五右衛門
藤田村売主藤右衛門→西南湖村三五右衛門 宝永元年 12月 中紙 1通




元禄 16年 12月 中紙1通
P261 入置申手形之事【団地上金請取証文】
P252 【田畑売渡証文・下作手形】(戸田村分) 西南湖村売主善左衛門→[西南湖村]三五右衛門
和泉村正右衛門→西南湖村三五右衛門 宝永2年 12月 中紙1通










































宝永3年 12月 中紙 1通
P273 西南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田地之事
西南湖村売主十郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
























P280 請取申金子之事【田地入替】 宝永5年 12月 中紙1通
藤田村地主六郎兵衛→西なんこ三五右衛門
宝永3年 12月 中紙 1通 P290 【年貢請取関係】
藤田村名主→
P281 売渡し申団地之事 宝永5年・6年 小紙4通
藤田村売主市左衛門後家→西南湖村三五右衛門 <1>成之御年貢皆済之事(宝永5年 12月)




宝永3年 12月 中紙1通 P291 入置申手形之事【畑上金請取証文】
西南湖村売主次兵衛→[西南湖村]三五右衛門
P283 西南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事 宝永6年 12月 中紙 1通
西南湖村売主瀬兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝永4年 1月 中紙1通 P292 売渡シ申団地之事
西南湖村売主勘左衛門→[西南湖村]三五右衛門
P284 入置申手形之事【屋敷上金請取証文】 宝永6年 12月 中紙1通
西南湖村屋敷売主忠兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝永4年 12月 中紙 1通 P293 借用申金子之事
藤田村借り主次郎左衛門→西甫湖村三五右衛門
P285 入置申手形之事【質地年季延証文】 宝永6年 12月 中紙 1通
西南湖村市郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
[宝永3年]12月 小紙1通 P294 売渡シ申団地屋敷之事
西南湖村売主角右衛門→[西南湖村]三五右衛門
P286 売渡シ申田畑之事 宝永6年 12月 中紙 1通
西南湖村平左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永5年2月 中紙1通 P295 売渡し申田畑之事
和泉村売主長右衛門後家→西南湖村三五右衛門
P287 売渡シ申古屋敷之事 宝永6年 12月 中紙1通
西南湖村売主瀬兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝永5年 12月 中紙1通 P296 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主理兵衛→[西南湖村]三五右衛門
P288 売渡シ申畑之事 宝永7年 12月 中紙1通
西南湖村喜左衛門→西南湖村三五右衛門
宝永5年 12月 中紙1通 P297 売渡し申田畑之事
西郡筋鏡中条村売主次右衛門→西南湖村三五右衛門




P298 【田畑売渡・名寄】 P306 入置申手形之事【田畑上金請取証文】
西南湖村七右衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主七右衛門→[西南湖村]三五右衛門




P299 入置申手形之事 正徳3年 12月 中紙1通
和泉村売主理左衛門→西南湖村三五右衛門
宝永7年 12月 中紙1通 P308 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主市郎左衛門後家→[西南湖村]三五右衛
P300 【団地売渡・小作証文】 門











正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主甚八郎→[西甫湖村]三五右衛門
正徳4年 12月 中紙 1通
P303 入置申手形之事【団地上金請取証文】
西南湖村売主利兵衛→[西甫湖村]三五右衛門 P312 売渡シ申団地之事
正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主喜左衛門→[西甫湖村]三五右衛門
正徳4年 12月 中紙 1通
P304 入置申手形之事【田地上金請取証文】
西南湖村売主安右衛門後家→[西南湖村]三五右衛門 P313 西南湖村午之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主七兵衛→[西南湖村]三五右衛門
正徳4年 12月 中紙 1通
P305 入置申手形之事【田畑上金請取証文】
西南湖村売主弥五右衛門→[西南湖村]三五右衛門 P314 売渡シ申田畑之事
正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主三郎右衛門後家→[西南湖村]三五右衛
門
正徳4年 12月 中紙 1通
18 
R 追加 (2016年追加寄贈分)
P315 入置申手形之事【田畑上金請取証文】 P324 西南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
西南湖村売主利兵衛→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主七兵衛→[西南湖村]三五右衛門
正徳5年 12月 中紙1通 享保3年 12月 中紙1通
P316 売渡シ申田畑之事 P325 売渡し申林之事
田嶋村売主六右衛門→西南湖村三五右衛門 西郡筋鏡中条村売主善右衛門→西南湖村三五右衛門
正徳5年 12月 中紙 1通 享保3年 12月 中紙 1通
P317 西南湖村未之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事 P326 西南湖村氏御年貢ニ詰リ申ニ付売渡し申田畑之事
西南湖村売主七兵衛→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主新五右衛門→西南湖村新五兵衛
正徳5年 12月 中紙 1通 享保3年 12月 中紙1通，包紙 1




















































享保 12年 1月 中紙1通
P337 売渡シ申林之事
平林村売主清次郎→西南湖村三五右衛門














































P350 預申金子之事 P359 借用申金子之事
西南湖村預り主富右衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村借り主太右衛門→[西南湖村]三五右衛門
延享3年 12月 中紙1通 寛延3年4月 中紙1通
P351 売渡し申屋敷之事 P360 【質地証文・名寄帳】
西南湖村売主つや→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主市四郎→[西南湖村]三五右衛門









寛延元年 12月 中紙1通 西南湖村売主忠次郎→[西南湖村]三五右衛門
寛延4年 1月 中紙1通
P354 売渡シ申田畑之事 書付小札 1紙(午年)
西南湖村売主兵左衛門→[西甫湖村]安藤三五右衛門
寛延元年 12月 中紙1通 P363 預り申小作手形之事
西南湖村小作人忠次郎→[西南湖村]三五右衛門
P355 借用申金子之事 [寛延4]年1月 中紙 1通
西南湖村借り主乙右衛門→[西甫湖村]三五右衛門
寛延元年 12月 中紙1通 P364 売渡シ申畑之事
西南湖村売主忠次郎→[西南湖村]三五右衛門
P356 売渡シ申田畑之事 宝暦元年 12月 大紙1通
田嶋村売主喜兵衛→西南湖村三五右衛門 書付小札 2紙(<1>此証文正金三拾五両也 <2>未年
寛延元年 12月 中紙1通 分)
P357 売渡シ申田畑之事 P365 売渡シ申田畑之事
和泉村売主新右衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主重郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門




和泉村売主正左衛門→西南湖村三五右衛門 宝暦元年 12月 中紙1通




P367 売渡シ申家鋪之事 P375 借用申金子之事
西南湖村売主儀左衛門後家→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村借り主伝兵衛→[西南湖村]三五右衛門




宝暦3年 12月 中紙 1通 西南湖村売主孫八→[西南湖村]三五右衛門
宝暦4年 12月 中紙1通
P369 売渡シ申団地之事 書付小札 1紙(正金四両者甲金也)
西南湖村売主源五右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦3年 12月 中紙 1通 P377 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主杢兵衛→[西南湖村]三五右衛門




















P374 売渡シ申屋鋪之事 書付小札 1紙(此証文正金弐拾両也)
西南湖村売主乙右衛門→[西南湖村]三五右衛門




























宝暦8年 12月 中紙 1通
P390 売渡申畑之事
西南湖村売主佐五兵衛→[西南湖村]三五右衛門

















宝暦 10年 12月 中紙1通
P395 売渡申田畑之事
西南湖村売主惣兵衛→[西南湖村]三五右衛門




反故包紙 1 (反故裏: 東南湖村分小作籾勘定)
P397 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主新左衛門→[西南湖村]三五右衛門




宝暦 11年 12月 中紙1通
R 追加 (2016年追加寄贈分)
P399 売渡申畑之事 P408 売渡申田畑之事
西南湖村売主孫八→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主宇右衛門→[西南湖村]三五右衛門




西南湖村七郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門 宝暦 13年 12月 中紙1通
宝暦 12年 12月 中紙1通
P410 【田畑売渡証文・小作証文】
P401 売渡申田畑之事 西南湖村保右衛門→[西南湖村]三五右衛門
西南湖村売主勘左衛門→[西南湖村]三五右衛門 宝暦 14年4月 中紙2通




宝暦 12年 12月 中紙1通 田嶋村売主次兵衛→西南湖村利左衛門
書付小札 1紙(正金弐両弐分也) 明和元年 12月 中紙1通
P403 借用申金子之事 P412 売渡申家屋鋪之事
西南湖村借用主八郎左衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主市郎兵衛→[西甫湖村]三五右衛門
宝暦 12年 12月 中紙1通 明和元年12月 中紙1通
P404 売渡申屋鋪之事 P413 売渡申団地之事
西南湖村売主孫右衛門→[西南湖村]三五右衛門 田嶋村売主勘五郎→西南湖村三五右衛門




西南湖村売主佐五兵衛→[西南湖村]三五右衛門 明和2年 12月 中紙1通
宝暦 12年 12月 中紙 1通
P415 売渡申田畑之事
P406 売渡申屋鋪之事井小作手形之事 西南湖村売主荻右衛門→[西南湖村]三五右衛門
西南湖村売主市郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門 明和2年 12月 中紙1通
宝暦 12年 12月 中紙1通 書付小札 2紙(く1>正金弐両也 <2>明和二酉年)
P407 売渡申屋鋪之事井下作手形之事
西南湖村売主七左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦 12年 12月 中紙1通
24 
R追加 (2016年追加寄贈分)
P416 売渡申田畑之事 P423 売渡申田畑之事
西南湖村売主新左衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主元右衛門→[西甫湖村]伴左衛門
明和3年 12月 中紙1通 明和4年 12月 中紙1通
書付小札 1紙(正金六両三分) 書付小札 1紙(正金七両弐分)
P417 売渡申田畑之事 P424 売渡申畑之事
西南湖村売主常五郎→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主市兵衛→[西南湖村]伴左衛門









明和4年 11月 中紙1通 西南湖村甚右衛門→[西南湖村]伴左衛門
明和5年 12月 中紙1通
P420 【質地先証文井請取証文】
明和4年 12月 中紙(継紙)1通 P427 売渡申屋鋪之事井下作手形之事
〈売渡申畑之事〉大師村売主武左衛門→落合村与兵 西南湖村六郎右衛門→
衛宝暦 13年 12月 明和5年 12月 中紙1通




明和4年 12月 中紙(継紙)1通 明和5年 12月 中紙1通
〈売渡シ申田畑之事〉西南湖村売主三五右衛門→田
嶋村七郎左衛門享保 19年 12月 P429 売渡シ申畑之事
〈添証文之事〉田嶋村名主藤右衛門→西南湖村三五 西南湖村売主三左衛門→[西南湖村]伴左衛門
右衛門明和4年 12月 明和6年 1月 中紙1通
P422 売渡申田畑之事 P430 年n証文[証文袋のみ]
西南湖村売主唯右衛門→[西南湖村]伴左衛門 安藤由春







P432 借用申金子之事 P440 借用申金子之事
西南湖村借主善右衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村借用主常楽院→小尾政右衛門

















文化 13年 11月 中紙1通
P437 【金子借用証文・借用金子延証文】
西南湖村常右衛門→[西南湖村]三五右衛門 P445 質地証文之事
天明5年 12月.寛政5年 12月 西南湖村質入主源五右衛門→[西南湖村]三五右衛門

















P449 覚【家作金借用証文】 P458 質地証文之事
市川大門村四郎兵衛→西南湖村三五右衛門 和泉村次郎左衛門→西南湖村三五右衛門
天保6年2月 中紙1通 天保 14年 12月 中紙 1通，包紙 1枚





P451 売渡申田畑之事 長沢村五郎兵衛， (流地)庄三郎→西南湖村三五右衛門
和泉村与兵衛→西南湖村三五右衛門 弘化3年 12月.嘉永4年 12月 大・中紙4通，包紙1




[天保 11年]子3月 中紙1通 <4>流地証文之事
P453 質地証文之事 P461 質入申田之事
長沢村質入主五左衛門→西甫湖村三五右衛門 東南湖村質入主常蔵→西南湖村三五右衛門
天保 11年 11月 中紙1通，包紙1枚(高請取) 嘉永4年4月 中紙1通，包紙 1枚
P454 質地証文之事 P462 質入申田畑之事
長沢村質主玄仙→[長沢村]藤吉 西南湖村民右衛門→西南湖村三五右衛門
天保 13年3月 中紙1通 嘉永5年2月 中紙1通，包紙 1枚
P455 【質地証文・質地名寄】 P463 質入申田畑之事
巨摩郡東南湖村質入人権右衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖丑松→三五右衛門




P456 差入申質地書添之事 安政4年2月 中紙1通，包紙 1枚
長沢村質主藤吉→西南湖村三五右衛門
天保 13年5月 中紙1通 P465 質入申田畑之事
西南湖村新五右衛門→西南湖村三五右衛門
















万延元年 11月 中紙1通，包紙 1枚
P469 質入申田畑之事
西南湖村質入人弥兵衛→西南湖村三五右衛門
万延元年 12月 中紙 1通
P470 【質地・小作・流地証文】
西南湖村徳左衛門→西南湖村三五右衛門
















文久2年 12月 中紙1通，包紙 1枚
P474 高渡質地証文之事
加賀美村売主音右衛門→西南湖村三五右衛門
文久2年 12月 中紙 1通，包紙 1枚
P475 高渡質地証文之事
加賀美村質地人孫右衛門→西南湖村三五右衛門
文久2年 12月 中紙 1通，包紙 1枚
P476 高渡質地証文之事
最勝寺村質主七右衛門→西甫湖村安藤三五右衛門
文久2年 12月 中紙1通，包紙 1枚
P477 高渡質地証文之事
加賀美村新右衛門→西南湖村三五右衛門
文久2年 12月 中紙1通，包紙 1枚
P478 質地証文之事
質地主上野村長左衛門→西南湖村安藤三五右衛門





















































































P495 売渡申証文之事 P503 高渡質地証文之事
[落合]吉兵衛→西南湖村安藤三五右衛門 西南湖村質入主重郎右衛門→[西南湖村]安藤三五右








慶応2年 1月 中紙1通，包紙1枚 <3>流地証文之事
P498 高渡質地証文之事 P505 高渡質地証文之事
藤田村質入主半七→西南湖村安藤三五右衛門 長沢村質入主市左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
慶応2年2月 中紙1通，包紙1枚 慶応3年1月 中紙1通，包紙 1枚
P499 高渡シ質地証文之事 P506 高渡質地証文之事
西南湖村質入主新五右衛門→[西南湖村]安藤三五右 鏡中条村売主新右衛門→西南湖村安藤三五右衛門












慶応2年 12月 中紙 1通，包紙1枚
P509 【質地・流地証文】
P502 高渡質地証文之事 高田村新五郎→西南湖村安藤三五右衛門
[西南湖村]質入主助右衛門→[西南湖村]三五右衛門 慶応3年3月・8月 中紙2通，包紙 1枚




P510 高入質地証文之事 P519 高請取候分証文包















慶応3年 7月 中紙1通，包紙1枚 鏡中条村伊兵衛→西南湖村三五右衛門
寅 12月 中紙 1通
P514 高渡質地証文之事
清水村質地主源右衛門→西南湖村安藤三五右衛門 P524 西南湖村田畑名寄
慶応3年 12月 中紙1通，包紙1枚 年未詳 中紙1通
P515 流地永代ニ成(西南湖村分証文)包 P525 証文包紙
年未詳 中紙1通 年未詳 中紙1枚
〈裏文書〉 【田畑売渡証文井小作証文】 〈表書〉亥年分
東南湖村市郎右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 14年 12月 P526 証文包紙
[西南湖村]兵左衛門→
P516 【証文包】 年未詳 中紙1枚
長沢村藤吉 〈表書〉東川原古屋敷証文壱通・普明院前古屋敷証文壱
年未詳 中紙 1枚 通









































































大正5年 2月22日 3枚，封筒 1枚
P549 魚善勘定書井請取【祝儀関係か】
魚善(善松) →安藤
[大正5年]2枚
P550 おせん祝儀祝物相
未詳 横帳1冊
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